



te es el número dos de El Acontecer Revista Científica 
en línea de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI), correspondiendo al cuatrimestre Septiembre 
– Diciembre 2011. Del número uno tenemos reporte de
82 investigadores que por medio de internet en el link Calameo han 
leído la revista. Esta vez presentamos cuatro investigaciones, tres de 
ellas provenientes de investigadores  del CEBIOT, uno de los institutos 
de la UPOLI; la cuarta es de un académico/docente de la universidad.
La primera investigación se titula “Evaluación de un nuevo producto 
prebiótico a Escala de Banco, en indicadores productivos y fisiológicos 
digestivos en pollos de engorde”. Sus autores son: Raúl Piad, Elda 
González, Roberto González, Nadir Reyes y Hermes González. 
La segunda investigación trata el tema de una Planta Demostrativa de 
Producción de Biogás con Digestores de Presión Hidráulica (DPH): 
Una solución energética integral. Sus autores son Roberto González y 
Elda González.
Validación de la Tecnología Sistema Compacto de Biogás (SBC) – ARTI 
para producir Biogás a partir de Residuos de cocina en las condiciones 
de Nicaragua; este es el título de la tercera investigación hecha por Elda 
González (investigadora principal) y Roberto González. 
La cuarta investigación se titula La Subjetividad en los Comportamientos 
Preventivos del VIH y fue hecha por Jorge Danilo Portocarrero 
Argüello.
Confiamos que estas investigaciones sean de provecho a los interesados 
en estos temas y que de esa manera la UPOLI siga “Sirviendo  a la 
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